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VIOT 2018: DUURZAME TAALBEHEERSING
Voorwoord  
Van 17 tot en met 19 januari 2018 vond aan de Rĳksuniversiteit Groningen 
de veertiende VIOT-conferentie plaats, onder de noemer VIOT 2018. Tĳdens 
deze driedaagse conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg 
Taalbeheersing stond het thema Duurzame Taalbeheersing centraal. 
Duurzaamheid vormde vanuit verschillende invalshoeken de rode, of lie-
ver groene draad tĳdens deze VIOT-conferentie. In 85 lezingen en negen 
symposia werd de aandacht gevestigd op de vraag wat in theorievorming, 
onderzoek en toepassingen op het terrein van de Taalbeheersing en de 
Communicatiekunde van blĳvende waarde is. Ook kwamen methodolo-
gische kwesties aan de orde rond herhaalbaarheid van onderzoek en ro-
buustheid van uitkomsten.
De organisatiecommissie (Jacqueline van Kruiningen (voorzitter), 
Kees de Glopper, John Hoeks en Carel Jansen) dankt de collega’s die 
betrokken waren bĳ de organisatie van de conferentie voor hun inzet. Van 
de Groningse afdeling CIW Groningen waren dat Aline Douma, Noortje 
Hemmen, Annemiek Nĳp en Aniek Straatman, en van het Groningen 
Congres Bureau Mariska Pater en Sharon de Puĳsselaar. Dank gaat ook uit 
naar de sponsoren van de conferentie: het Groninger Universiteitsfonds, 
het Centre for Language and Cognition Groningen, de Taalunie en het 
bestuur van de VIOT.
In deze bundel zĳn twee van de vier keynote-bĳdragen opgenomen. 
Catherine Snow (Harvard Graduate School of Education) vestigt in haar 
bĳdrage Blĳvende impact de aandacht op duurzaamheid en relevantie in 
onderwĳsonderzoek. Hans Hoeken (Universiteit Utrecht) presenteert in 
zĳn bĳdrage Wat leert onderzoek naar overtuigende teksten over het ontwer-
pen van overtuigender teksten? een overzicht van meta-analytische studies 
over dit thema. Daarnaast bevat deze bundel twintig bĳdragen van lezing-
houders uit de parelelle sessies.
Dank verdienen de 28 reviewers die de bĳdragen van constructief com-
mentaar hebben voorzien. Hun namen staan hieronder. Natuurlĳk gaat 
de dank vooral uit naar de auteurs die hun lezing hebben bewerkt tot een 
bĳdrage aan deze VIOT-bundel. Net als de vorige VIOT-bundels biedt ook 
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deze bundel daarmee een gevarieerd overzicht van de thema’s en onder-
zoeksmethoden in actueel taalbeheersingsonderzoek – dit keer met bĳ-
dragen uit niet alleen België en Nederland, maar ook uit Zuid-Afrika en de 
Verenigde Staten.
Speciale dank gaat uit naar Aline Douma voor haar ondersteuning van 
de redactie en voor de vertaling van het artikel van Catherine Snow. Dank 
gaat ook uit naar Amsterdam University Press (AUP) voor de mogelĳkheid 
om deze bundel als een nummer van het Tĳdschrift voor Taalbeheersing uit 
te geven en de bĳdragen na publicatie ook in open access-vorm beschik-
baar te stellen.
Carel Jansen (redactie)
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